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DIARIO· OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:::::zeox:c:.. ~ . :CZS::X:. ••
PARTE OFICIAL
APTOS PARA ASOENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hal ~do a. bien
declamr apto para el aacelUo, CWUldo por antigüe-
dad. l~ corresponda, al segundo teniente (E. Ro) del
regwuento Infantería de Melilla núm. ó!f, D. Her-
,minio !3'6mez Ruiz, po~ reunir W condiciones que
d~t'.ermma el art. 6.a Oel reglamento de olasifica,.
Clones de Z4 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De rea.l orden lo digo a. Y. E. para. BU conoci-
mien~ y .demás efectoe. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años· Madrid 26 de mano de 1917.
I ~Qum
Senor General en Jete Qel Ejército de España. en
Africa.
ASCENSOS
Exomo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
~ el em¡,leo d8 primer ~te, en propuesta
ex~naria de UOODIIOI, a 108 IlCgundOll tenien-
tes de 'lnflulterla (E. R.) que figur&al 81 la. sigu:i~te
relaoión, que ~pia Cl$l D. José Bantollja Péres
y termina 00lD D. 0ea6.re0 Marota lfernández, por con·
tar en sus empleoe el plazo que determina el arl. La
de la ley de 7 de enero de 1915 (O. L. núm. 4)
y eatar declarados aptos 'Jl8mo el 8oIl08nSO, debiendo
disfrutar en el que 81 161 confiere de la. efectivida.d
que en dicha. rewoión se lee 88i~ y ~tin'll&r en 101
mismos destinos que hoy sirven.
De rea.l orden lo di~ a V. E. pL1'& BU conocí·
Pliento 'Y _demás efectos. Dios guarde a V. E. mUchos
a.iios. Madrid Z1 de Dl&l'ZO de 1917. °
D1QVZ
sen.'or~ Capitanea g'enemJee <le lB primera. y eegunda
regtODe8 y General en Jefe del Ejército de Es-
'pa.i'ía en Mrim.. _
8eiior Interventor 9ivil de 'GUerra y Ma.IioB. y del
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Señor Oapitán general die la. primera. región.
REAL.ES ORDENES
REOQMPENSAB
Excmo. °Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 8 de enero último, dando
auent¡a. de 108 distinguidoe y meritorios servicios pres-
f4a,dos por los soldados de Ingenieros meoániC08 del
,Centro ElectrotéCllÍco y de C-om'UDicacionea Enrique
Senrln :Mart1nez,Salvador Nieves Alonao, José Novo
López, Adolfo Sambia EBcudero, Florencio Sw1 Mi-
guel López y J Olé LMa.no Lé.zaro, oon ocasión de
loe traoo.joe roo.lizad08 dUllUlte la reciente inunda.-
ci6n ocurrida. en Villamanrique de Tajo, salvando a.
auatro penonu 9116 le encontraban en peligro de
muerte, el Rey (q. D. g.), de conformidad oon lo
propuesto por V. E. ~n su referido escrito, y te·
niendo en cuenta. lo expue8to por el Gobernador civil
de la provincia, en el que en oopi& a.compafia, ha
tenido a bien ccoeder & 101 cft;adOl individuos la
cruz de plata del Mérito Militar con diltlntivo blanco,
como oomprendidos en el art. 6.a del reglamento de
reoompenaas en paz y en guerra. para. 1M clases
de tropa y con arreglo & lo preveoido en el ar-
tículo 1.a del real decreto de 22 de septiembre de
1913 (O. L. núm. 19!).
De real orden lo díg'!> & V. E. pL1'& su conoci·
miento y demás efectos.'DiOl gua.rlle a. V. E. °ml10hOll
a.iios. Madrid 26 de marzo de 1917.
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DESTINOS
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer 9ue 108 jefes y oficiaJes de In-
ta.nterla oompnndidos en la siguente relación, que
oomienza. con D. Arturo San &más Taboad& Y ter-
mina. ron D. Pedro ~to80 PQIlce, Jl8Ben Q servir
los destinos que en la. misma 8,e les seftala.; debiendo
inoorporarse con todo. urg&l.cia loe destinad08 a Africa..
De real orden lo digo Q V. E. para. su conoci-
miento y demáa efectos. Dios guarde a V. E. muChos
añOl. Madrid 27 de JD8l'Z0 de 1911.
8eIkJr•• ,
D. Arturo San RománTaboada, exc~t~ en la sexta
región, a ~peñar el cargo de Juez instructor
en la misma.
• ! Pablo de Vegas Garro, vicepre.idente de la Co-
misión mixta de reclutamiento de ,L'e60, a desem-
peftar igual cargo en la de Albacete.
• 'León Quintana Duque, de la zona de Burgos, 37,
a dcMlnpefiar el. cargo de vicepresi~te de la
Comisión mixta de» reclutamiento de Valladolid.
.. Manuel Mamlo Rozas, excedente en la sexta re·
gión, a deaempeftar el cargo de vicepresidente
de la oComisión mixta de reclutamiento de León.
Tenientes coroneiu
D. Jaime ,Preci.oe Vinsac, del 'regimlentó' de ,l\nda·
luda, 52,. al de GareIlano, 43.
• 'Vicente del oRlo Ortiz, excedente en la segunda
regí6n, al reg~iento de Andaluda, 52.
• I Ildefoneo tLalnez ,Cruz, excedente en Melilla y
Juez de causas, en comis~ón, al regimiento de
Andaluda, p.
Comandllltet
D. JOI~ Seria Salazar, del regj.miento de Covadon-
ga, 40, al batallÓn ,Cazadores de Ciudad Ro..
drigo, 7.
• ,Manuel Mena ,Palmarola, excedente en la tercera
reglón, a la caja de ,BalagueT, 69.
• Abelardo Arce Mayora, exct'dente en la prirntra
re,ión, a la reRrva de Astorga, 93.
• Gabriel .Cuervo e .lbarra, del grupo de fuerzas
regulares indlgenas de Melilla, 2, a situación
de excedente en la primera región.
• Carlos Hurtado de II\mlEzaga, de la caja de Bala-
guer, 69, a situaCÍlón de excedente en la pri-
meraregio6n.
• Francisco Reinoso Fernández, cOmandante militar
de 'la linea exterior de .ceuta, a situación de
'..!. cxcedatte en ,Ceuta.
• ".lfraDdsco Cantos Nad.al, excedente en Larache, a
, la Sección de .contabilidad de Larache.
,. MeIchor Monzonis Soler, de la Secretaría de la
Suoinspecc$Sn de las tropas de Me1ilIa, a la
Sección de Contabilidad de Melilla.
• ',Juanlsnardo Sangay, excedente en Ceuta y ór-
denes del Alto Comisario, a la Comandancia
militar de Tetuán.
• Emilio Escobar Martlnez, del regimiento de Sa-
boya, 6, ala Sección de ,Contabilidad de Ceura.
• J06é ,Bosmediano Delffn, de la Ll\cademia de 'Ara-
be de ,<A:uta, a la de Melilla.
• Brfgido Garela Berrocal, excedente en, la primera
región, al grupo de fuerzas regulares indlgenas
de MeJilla, 2,
'. Nazario ,Cebreiros Curi~s, excedente en la sexta
región, al regimiento de Orotava, 65.
» ,Baldomero Rodiles Salas, excedente en la quinta
región, al regimiento de JJailén, 24.
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D. José Mínguez Enriquez de Salamanca, eltcedente
en Melilla y juez iD5tructor en comisión, a
situación de excedente en la primera regi6n.
• Mi~uel Torrente Preciado, excedente en Melilla y
Juez instructor en comisión, a situación de exce-
dente en la primera región.
• Francisco tLabarga Cuenca, excedente en Melilla
y juez instructor en comisión, a situación de
excedente en la primera región.
• :Luis Baeza Martínez, .excedente en Melílla y juez
instructor en comisiÓD, a situación de excedente
en la primera región.
Capltanet
D. José Ll\lvarez Entrena, de la caja de Alcaiüz, 60,
al regimiento de Vizcaya, 51.
• .Diego ,Padilla del Pino, ascendido, del regimiento
de la Reina, 2, al de Extremadura, I S,
• Joaquí 1 Ramos Unamuno, ascendi{lo, del regimiento
de Garellano, 43, al de Andalucfa, 52.
• Francisco de Rosales Useleti, ascendido, del regi-
miento del Rey, 1, al de Extremadura, 1 S.
• Santiago Ochoa tLarraftaga, .que ha cesado de ayu-
dante del General D. Enrique ,Barreiro, al re-
gimiento de Asia, 5S· ,
• José Grafiada Garela, ascendido, del regimiento
del Rey, 1, al de Guadalajara, 20 (Península).
• "Manuel Valdivia Gobantes, de \,a. reserva de Osu-
na, 2 1, al regimiento de Granada, 34:
• Juan Alvarez de Sotomayor ,Barrié, del regimiento
de Asia, S5, al de Extremadura, I 5·
• Luis oRabanera Lo\mite Sarobe, de la caja de Vi-
toria, 84, a la zona de Vitoria, 38.
• Gervasio Alonso Espinosa, del regimiento de Viz-
caya, 51, a la caja de Teruel, 59.
• Aguatln ,Portillo ,Ferreiro, auxiliar de la Secre-
taría de la Subinspección de Canarias, a la
caja de Alcatliz, 60.
• José Tapia Ruano NOmJa, ascendido, del regi-
miento de ,León, 38, a la caja de Gerona, 70.
• 'Pedro Santaolalla Aparício, de la reserva de ;Vi-
toria, 84, a la caja de Vitoría, 84.
» 'Juan Jimc!nez Ortega, de la reserva de Olot, 7r~
a la caja de Soria, 90.
• Ado1fo Aponte ,Martlnez, de reemplazo en.la prl-
'merare¡íón, a 1a caja de Cangu de Onls, 101.
• Julián Garela ,claver, .ecretario del Gobierno mili-
tar de ,cuenca', a la caja de Cuenca, S7.
.. LuÍl de 1a Ulc'nbana ·Requejo; de la zona. de
;VillOría, 38, a la .reserva de Vitoria, 84.
» Emili,-> González y ·Pérez VilIamil, de la caja
.de oSoria, 90, a la reserva de Olot, 7f, conti,-
nuando en la comisi6n ~onferida por real ordtn
de 25 de jwúo de 19 1 S.
• Emilio Alvargonzález Matalobos, de la caja de
,Cangas ide Onls, 101, a !a reserva de GijÓn, 102.
» J OIlé Méndez Garcfa" ~l batoJl6n Cazadores de
Reus, 16, a la reservo. de Osuna, 21.
~ Emilio Gómez Za.ldivar, de la mp. de Cuenca., 57,
a desempeñar el w.rgo de ~crctario del (lo.
bierno militar de Cue.:lca.
» Joeé Zamorano Lomelino, del regimiento de Ex-
, trcmadura, 15, a desempeñar el c'.ugo de auxi-
, , • liar de la. Secretnría de la Subinspección. de
Tenerife.
» Abelardo Mariné Palau, del regimiento de Gra.--
nada, 34, a desem,P')ñar el oorgo de ayudante
de la. pla,m. de Ibiza,. '
» J<JSé Moreno Carballo, del OO,tn.llón Caz:ldores de
Estella, 14, al regimiento del Serrallo, 69.
l) Juan Ortiz Roces, del regimiento de Ceuta, 60,
al del Serrallo, 69.
» J06é VidalFernándcz, d'el regimiento de .As~ 55,
al de Ceuta, 60.
• Alfredo Alv&rcz Crespo, de la Subinspección de
las t.ropas de "Ceuta., a la. Seccíón de Conta.-
bilidad de Ceuta.
l\ Trinidad Femindcz AlarcÓDJ Yalcárcel, del re-
, gimiento de lJ¿lilla, 59, batallÓn C~ores
de Segorbe, 12.
» Tomás Owens y Pérez del Pulg-ar, de rc~mplua
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en la primela región, al batallón Cazadores
de Segorbe, 12.
D. Ramón Roura. 'Ham.e, del regimiÉ'+1to de Sabo-
ya., 6, al batallón Cazadore8 de Arapiles. 9.
• Joaqufn Cortés Delgado, del batallón Cazadores
de ArapiJes, 9, al regimiento de Seboya., 6.
» Julián Cogolludo Garcfa, del cuadro de Ceutb. y
Subinspección de tropas y a.8UJltos indfgenaa'
. en comisión, al grupo de Fuenes regulares
indígenas de Tetuén, l.
• JOllé Cañavate Sande, del regimiento de Oro-
tava, 65, al batallón Cazadores de Begorbe, 12.
• Manuel Coco Rodríguez, del regimiento de Extre-
madura, 15, al de Cellt&, 60.
• Fauato Cai>avate Sande, del regimiento de Ex-
tremadura, 15, al batallón cazado~ de Ta-
lavera, 18.
» Eduardo Araujo Soler, del batallón Qwldores de
Chicla.na, 17, al regimiento de Me1illa, 59.
» Alberto GaJiaua. FernáDdez, del batallón Caza..
dores de TaJaves, 18, al regimiento do San
Fernando, 11.
» Angel Soria. Gómez, del regimiento de GuadaJaja-
ra, 20, al de Ceriñoa, 42.
» Juan Ozaeta Guerra. del Colegio de huérfanos
de María. Cristim, al regimiento de Melilla, 59.
» Gregorio Rodrfguez Torre, d-el batallón Ca.zado-
res de Segorbe, 12, al regimiento de Africa. 68.
» Rioardo MBrtin Pinillos B18nco, secretario die la
Subinspección de MeJilla, a la. Sección de Con-
tabilidad de Melilla.. ".
» Felire Sánchez UzuriagB, de la ca.ja de Gero-
na. 70, el batBllón Cazadores de Figueras, 6.
» Carlos Mona¡da. Aparicio, de reemplazo en la
primera región, iLl batallón Cazadores de Laa
Navas, lO.
~ Fructuollo Prendes Escurdia., de la reserva. de
Gijón, 102, al bat3Jlón Cazadores de Cat&-
lui'ía., 1.
• Antonio GonzAlez Izagulrre. del batallón Qua,.
dores de Reus, 16", aJ de Chiclana., 17. .
" José L6pez Martfnez, del batallón Cazadores de
Figueru, 6, a la Sección de Contabilidad de
Larache.
• Amadeo Peremateu P8lIoua.l, de rocmplazo en la
cuarta reki6n, &1 b&tall6n Cazadores de Reus 16.
» Alejandro I'{ua,mo Guitiá:I, de la rcserva. de AHa.-
riz, 109, a la de Orense, 108.
» JdBqufn Aymerich Pacheco, de reemplazo en la
primera región, al batallón Cazadorcs de Es-
teBa, 14 (Penfnsula).
" Augusto .Condo González, do rcemplo.zo en la
, . fA"imem región, al batallón Cazadorell de E8-
. tena, 14 (Penfn.lula).
C.pitanes (E. R.)
D. Ramón Abad Salinas, ayudante de la Plaza de Atlaten, al
regimiento de Melilla, 59, en situación de reserva.
• Julio Fuente Abad, primer ayudante de la linea exterior de
Ceuta, al regimiento de Ceuta, 60, en situación de re-
serva.
" A1esban Pércz L6pez, de la reserva de Orense, 108, a la de
AlIanz, 109.
• Eugenio Andrés Cl1tnarro, del regimiento de Melilla, 59, y
ayudante de la Plaza de Melilla, en comisi6n, al mismo
el'. situaci6n de reserva, cesando en la expresada ca,
misión.
" Francisco Romero Velasco, del regimiento de Melilla, 59,
y ayudante de Plaza de Cabo de Agua, en comisión, al
mismo en situaciOn de reserva, cesando en la apresada
comisión.
" Enrique Martin Cano, del regimiento de Melilla, 59, y go-
bernador milítar del fuerte de San Lorenzo, en comisión,
al mismo en situación de reserva, cesando en la expre-
sada comisión.
• José Sánchez Macias, del regimiento de Melilla, 59, y co-
mandante militar de la Restinga, en comisión, al regi-
miento de Melilla, 59, en situación de reserva, cesando en
la expresada comisión.
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D. Faustino Sánchez Sánchez, del regimiento dd Serrallo, 69,
y comandante' militar de Dar-Riffen, en comisión, al
mismo en situación de rc:sava. cesando en la expresada
comisión. "
PrImera- teGJadeI
D. Pedro Jareño Hemindez Vaquero, dd regimiento de Oare-
llano, 43, al de Cuenca, 'ZT.
• Manud Orbe Morales, del regimicnto de Cuenca, 'ZT, al del
Prfncipe, 3.
• J'* Alfaro Páramo, del regimiento Ceriñola, 42, al dc
San Fernando, 11.
" Diego RoldAn Ecija, del batall6n Cazadores de Oida-
na, 17, al regimiento dc Melilla, 59.
• Tomás Rodriguez Hcrnandorena, dd regimiento de Meli-
1Ia, 59, al dc Afriaa, 68.
• Juan Montero Cabañas, del batanón Cazadores de Chi-
clana, 17, al regimiento dc San Fernando, 11.
• P~lix Pcrnández de Bobadilla Herrero, del regimiento dc
Covadonga. 40, al batall6n Cazadores de Chlclana, 17.
• Rafael Martfncz Esteve, dd regimiento dc Vad Ras, 50, al
de Ccuta, 60.
• Miguel P~ez Oarda, del regimiento dc Saboya, 6, al de
Ceuta, 60, .
• Cristóbal arecles Prades, del regimiento de Saboya, 6, al
batallón Cazadores de Uerena, 11.
, Fernando Orduña Moral, dcl cuadro de Larache y regi-
miento Infantcrfa dc Marina, en comisión, al de Bur-·
gos,36.
• Manuel Pieltain de la Peña, del baWlón Cazadores de Las;
Navas, 10, al grupo de fuerzas regulares indlgena de:
Larache, 4.
" Ignacio Grau A1t~, del regimiento de Burgos, 36, al del
Serrallo, 69.
Primeros tenientes (E. R.)
I
O. Jo~ Avi(~ Gracia, del regimiento .de Otumba, 49, al bata-
llón Cazadores de Ciudad .Rodngo, 7, cesando en la co-
misión dispuesta por R. O. de 27 de febrero 61timo
(D. O. ndmero 48). . • .
" Juan Carrión Blázquez, del regtmlento de la Rema, 2, al ba-
tallón Cazadores de Talavera, 18.
" Victoriano Oarda Azcoita, del regimiento de La Albuera,
26 al batallón Cazadores de Ciudad-Rodri~o, 7.
" C&a,; Oon:dJez P~rez, del regimiento de Vad Ras, SO, al dc
Ceuta,60.
• Julián Cabrero Gil, del relÓmiento de Covadonga, 40, al
batallón Cazadores <te Chiclana, 17.
" Ramón Prosper Martín, del regimiento de Saboya, 6, al ba-
tallón Cazadores de Talavera, 18.
" Domingo. Navarro L6pez, del regimiento de Saboya, 6, al
batallón Cazadores de Talavera, 18.
" Vicente Gonz4lez Moyano, del regimiento Vad Ras, SO, al
batallón Cazadores de Talavera, 18.
• Manuel Valera Castro, del regimiento de Covadonga, 40, al
batallón Cazadores de Cataluña, 1.
" Silverio Gambln Rebollar, del regimiento de Guadalajara,
20 al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
" Se~tián Máximo Carreras, de la caja de Ciudat1 Real, 10,
al batallón Cazadores ~e Tarifa, 5, cesando en la comi-
sión conferida por R. O. d.e ~l de enero de 19!6.
" Juan Gavilán de Pró, del regimiento de Ouadalalara, 20, y
Academia de árabe de Arcila, al batallón Cazadores de
Tarifa, 5.
" Demetrio Oil Espeja, del regimiento de Ouadalajara, 20, al
batallón Cazadores de Tarifa, 5.
• Juan Bayo Oarda, del regimiento de Guadalajara: 20, al ba-
tallón Cazadores de Las Navas, 10.
" Federico Sabau Rosado, del batallón Cazadores de Segor-
. be, 12, al regimiento de MeJilla, 59.
• Juan .Jbsé Santa Cruz Julián, segun~o ayudante de la plaza
de Melilla, al regimiento de Mehlla. 59.
• Ricardo López González, del batallón Cazadores de Este-
lIa, 14, al regimiento del Serrallo,"~.
" Carlos Bourmán Rodríguez, del reglmll:nto de Vad Ras, SO,
al batallón Cazadores de Segorbe, 12.
• César Feijoó Sordo, del regimiento de Covadonga, 40, a las
fuerzas de policía indígena de Larache. .
• Antonio Carrere Zamorano, de la reserYa de Orihuela, SO,
al regimiento de la Princesa, 4.
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D. Rafael Torres Fuentes, del regimiento de la Princesa, 4, a la
reserva de Orihuela, 50.
» Enrique Cullell Freixes, del regimiento de Ceriñola, 42, a
desempeñar el cargo de ayudante de la plaza de Chafa-
rinas.
» Fernando Ramirez López, de la reserva de Segovia, 8, a la
de Tarancón, 58.
» José del Hoyo Martínez, del regimiento de Inca, 62, al de
Palma, 61. ..
» Emiliano flores Garrido, segundo ayudante de la Unea ex-
terior de Ceuta, al regimiento de Ceuta, 60.
D. Diego Mergelina White, del regimiento de Granada, 34, al
batallón Cazadores de Tarifa, 5.
» Juan González Conejero, del regimiento de Córdoba, 10,
al de Sevilla, 33.
»Jorge San Simón y San Simón, del regimiento de Covadon-
ga, 40, al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
» Francisco Costell Salido, del r~miento de Guadalajara,
20, al batallón Cazadores de flgueras, 6.
» César Soria Gómez, del regimiento de Guadalajara, 20, al
batallón Cazadores de figueJas, 6.
» Manuel Zumel Mariño, del batallón Cazadores de Arapiles,
9, al grupo de ametralladoras de la primera brigada de
Cazadores.
» Juan Sanz Prieto, del regimiento de Saboya, 6, al batallón
Cazadores de Arapiles, 9.
, Francisp> Paez Ortiz, del regimiento de Andaluda, 52, al
de B'orbón, 17.
1 '
SeeundOI tenientes (E. R.)
D. Miguel Puertas Emech, del regimiento de la Albuera, 26, al
batallón Cazadores de figueras, 6.
» Francisco Laguia Bemal, del batallón Cazadores de Al-
fonso XII, 15, al de Talavera, 18.
• Luis Molina Suárez, del regimiento de Ceriñola, 42, a la
8ri~ada Disciplinaria.
» AntOniO Ariona García, del regimiento de Vad Ras, 50, al
del Serrallo, 69.
» Pedro Hemández Rivero, del batallón Cazadores de Es.
tella, 14, al de Madrid, 2.
» lsalas Romero fernández, del regimientb de Covadon-
ga, 40, al batallón Cazadores de Catalui\a, 1.
» José Louza de la Cruz, del re~miento de GuadalaJara, 20,
al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo 7.
» Enrique Garda Pacren, del regimiento de Covadonga, 40,
al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
» Antonio Arnal Yuste, del regimiento de Covadonga, 40, al
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
» Joaquln Pérez Luis, del batallón Cazadores de Estella, 14,
al regimiento del Serrallo, 69.
» Manuel Moreno Sancho, del regimiento de Saboya, 6, al del
Serrallo, 69.
» Aniano Cadiñanos Carda, del batallón Cazadores de Es-
tella, 14, al regimiento del Serrallo, 69.
» Enrique Chinchilla Gonúlez, ascendido, del regimiento de
León, 38, al de Melilla, 59.
» Enrique Stnchez Oarda, del regimiento deJ Serrallo, 69, al
. bUd6n Cazadores de Uerena, 11.
~ Ricardo Sanz Andreu, del regimiento de Meli!1a, 59, a las
henas de Policfa indígena de MeliIla, en plaza de oficial
moro de 2.. clase.
» Pedro Gestoso Ponce, de las Fuerzas de Policfa indígena
de Mtlilla, en plaza de oficial moro de 2.& clase, a la
Subinspección de tropas y asuntos indfgenas de MeJilla.
Madrid 'Z1 de mano de 1917.-Luque.
© Ministerio de Defensa
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AJUSTADORES
Excmo. Sr.: En vista del acta. y contrato defi-
nitivo celebrado entre la Junta. económica. del regi-
miento Artilleria de montaDa de Melilla. y el obrero
~. José Luján .M~ra. el Rey <q. D. g.) ha ~do B.
bIen nombrar a¡1 mteresado aJUStador herrero-cerza..
jero de segunda. clase. pIZ& el expresado regimiento,
asignándole en 8U nuevo emrleo la. anteigüedad ac
28 (le enero último.
De real orden lo digb a V. E. pu:a. lJU conoci-
miento y aemás efectos. Dios guarde a V. E. muohos
a.Í106· Madrid 26 de mano.Wl 1917.
L"uQUE
Señor General en Jefe del Ejército de EsPaña. en
Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y lfa.rina. y del
Protectorado en "Marrueco8.'
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) se ha 8ervido
di81'0ner que el primer teniente de Artilleria. en
8ituaci6n de i'eeml'1&zo en esta ,~(m, D. Guiller-
mo Vázquez de la Pinta., pase destinado al 13.0 ~
gimiento montado.
De real orden lo digo a V. E. jlBol'8o su conoci.
miento y demás efeotos. Dios~ a V. E. mudhOl
ail.08. :Madrid Z1 de mano de t917.
D1QUI:
•
Señoree Oa.ljtanes genera.Iee de la. prímoera y quinta.
regiones.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. lervido
aprobar la.I comi.ion.ee de que V. E. di6 oU$lt8. B.
este :MiniJterio en 12 de enero próJ:imo ~o,
deeempeft:adae en 10ll meses de noviemblle y diOlembre
úitimOll, por el persona.l oomprendido en 1& relación
que & continuación ae in.erte. que oomienm con
D. Rafael M6.rquez de la. Plata Y Vieyra de Abreu
y oonoluye ~0I1 D. Enrique Cantal10ps~ de-
ohrA.ndolBa lDdemnimb~ con 108 beD.eficl08 que se-
ñial&n loe utículoe del reglamento que en 1& misma
'e expresan.
D.e real orden lo. di~ a V..E. ¡ara. su oqnoci-
miento y f'lD&' cOIllIlgw.entes. Dloa guaroe. a V. E.
muohoe años. )ladrid 19 de febrero de 1917.
J:'oQW'
1 1
Beilor Oa.pitán gene:Ql.1 de la sexta región. •
Señor Interv~toI" civil de Guerra 1.~ Y del •
Proteetontdo en l[arruecoe.
~ fU le tJUo
@ J'I:OH.&. f ~s lil POKTO " 918 r . ;:3 .. o eIl que prlDo1pla eIl que &ermlDa i ~(ñ' cu.rpoI 01UeI .0.... -el! ••• 40.de tuYO llJlU Ooml.ll<lJl ooaJlrtcU .
- i: f n114-sa la ooa1It6. ~~,~ .-al~l~ ~ ~CD . fO ......~. .:-....!-
o I MES DE NOBRIL DE 1916a.CD
'. i ~Reconocimiento de mate-¡O Com.'Art.'S.Seb..tit. C",oocl .... D. Ro~ "'"loe> O. l. riela J .0 J" S.. Se..... Foorto O. Nt" Sn. do d.1 ...pl..O. '0 ."u.- 'IOOb".",. '1 ,Ioob". ."., 1CD Vleyra de Abreu........ tao .... Guad.lupe............ las pdcticas ••••••••••.¡;)'
.domo....... o...... , COm....ot.. , Eu.t.~o Ammblo Col""'....J" O....... ldem ..... o........... , 10.m................... , Id.m. ""1 'Id.... "'~ 1:3 Idem ................ Otro ........ ~n.cio FerrerVülayechla .• 10111 dem .•.• Idem ................... Idem.... ............. 3rdem. 1916 3 Idem. 191 1tn
Q) Idem ............... Capitán..... • fctor Carrasco Amilibia ... 10111 dem .... Idem ................... ldem................... 3 idem. 1916 3 idem. 191 1
Jurfdico militar ....... T. auditor2.· • Luis Cort& EcbaDoye • . ... 10 J 11 ureos •. San Sebastiin.. • . .. .. .. •• Asesor de Consejo guerra. 30 idem. 1916 30 idem. 191 1
.~
I MES DE OICBRE. DE 1916
" I ~E. >l. G. del Ej••deo .. G,,1. divo... D. Aotoolo So... R...,....... .. J •~~...o ... Pvola Lu",. y Algo,," ... R....t.....1" ....m..to. "dib". "., 14 dibre. 19 1 1
o.p.' "m" BUb...... Com."'..": • Q"",,¡..udrica Ud'" o.... tO J" ........ Sact••O" ......... o..... Id.m .............. o.... ~ "i..... ".' 15 idem.. 191 3 ~
Idem................ • El mismo.................... 2 JI ldem .... Punta Lucero y Algorta.. Idem material de batertas. 19 fdem. 1916 19 idem. 191 1 IIdem .•.•.••••.••••.• M.O taller 2.&. D.Jos~ Herrero AIvarea •••••• 16 dem... Santander ••••.•..•••••• ; Idem anual armamento. •• 13 idem. 1916 15 idem. 19 1 3R 1 (. SI 'U . ~s Sebas- Con motivo de l. altera- 6 idem. 6ego n. Cl., 7.... CapItán ..... ) AlbertoFel'llÚduMatamaros 10111 Uta... ToloBa.................. ción del orden pl1blico. 24 ldem. 191 29 191 o
Idem ................ I."teniente•• Jos~Aroeen.Rod60 ...... IOJII dem .... ldem ................... dem ................... 24idem. 1916 29 idem. 19' 6 Q,~
Idem ................ 2.0 tenient~. • Jo~ Cba.)II M.c:aaap ...... 10111 dem.... Idem. .................. idem................... 24 idem. 1916 29 idem. 191 6 ....
Idt.m ................ Otro ........ Jo~ Fern4ndes Heredia ... 10111 dem .... ldem .................... ~em ................... 24 idem. 1916 29 idem. 19' 6 U>....Zonareclut.o Santander l.er teniente. • Gabino Casado AIvarea .•. • 24 ntander Torrelavega •..•••..•••• onducir c.udales~.. •• 1 idem 1916 1 idem. 191 1 ~
Re¡.· Andaluda, 52 •.• Otro... •.. • Jo~ Gareta PlUDarada•.••.. 10111 ntoi'ia. Santander........ •...•• obru libramientos..... S idem. 1916 6 idem. 191 2
Idem... ............ • El mismo .................. 1°111 dem ... Idem ............... : ... Idem .................. 3C idem. 1916 31 idem, 191 2
Intendencia .......... OAci,1 2.° ... D. Simón MarUn Blúques .... 10111 dem.... ldem . ...... .. ..... •.•• dem................... 1 ídem. 1916 2 idem.
'91 JIdem •••.••••••..••• • El mismo ••••.••••••••••.••. 10 J 11 dem.... I~em . •••. • • • • • • . • . • • . • • fectuar reintegros Ha-
idem.cienda................ 22 idem. 1916 23 191~1 2Idem•••••••••••.•.•• ) El mismo ••••••.•••.••.•.••• obrar libramientos •.•.•• 26 ídem. 1916 27 idem. 191 2ldem .••••••...•..••• • El mismo •••••.••••••••.••. ectuar reinteetos Ha-
cienda •.••.••••••.•••• 30 idem. 1916 3' idem. '91611 2Reg. Valencia, 23 ••••• Comandante. D. Diego Ord6iies Flores ..•.. ntander l.aredo•...••.• "•.••.•..• Practicar diligencias judi-
ciales ••••••', •..••••. 16 idem . 1916 16 idem. 191~1 1Idem ••••••••..••.•• l." teniente. ) Juan Gómes Garriga .••.••• 10Y 11 Idem .... Idem .................. dem... .......... ..... 16 idem. 1916 16 idem . 1
Com."Art."S.Sebasti4n Capit4n..... • Vfctor Carrasco Amilibia ••• )S Sebes- linspecciooar trabajos re-f 8' 6 21 idem. J91 4JO '11 tlin ••• , Fuerte Guad.lupe. • • • • • • • composición esplanadas. J Idem. 191
Jurfdico militar••.•••• T. audit'n 2.' ) Luis Cort~ Ech.noye••.•.• JO J 11 reos .• San Sebastiin ...•••••..•• Asesor de un Con,ejo de
guerra.. . .. ........ . . 1 idem. 1916 4 idem.. 191~1 43.° montado Art.& ••.. M~d. 1.° •.•• • Benjamln Tam.yo Santos •.• Voc.l de la Comisióomixta 4 idem. 1916 5 Idem. 19 2l.anc. Eapal'l., 7.° Cab.- Otro....... • Nicol!! Martillea Ritaerto .. dem .••. Belmonte••.•.••..•.•••.• Reconocer un recluta.... 14 idem. 1916 16 idem. 191 3Idem Borbón, 4.' Cab.- CapitAc..... • Jos~ Ari~. Berg&.......... dem . • •. Miranda ••.••..••••••••.• Comisión del servicio con
motivo de la huelga.... 14 idem. 1916
.6id'm ••,.~ 3Idem ••••••••.•••.••. l.er teniente • Venancio Garda He:rmoálJa. 10111 dem .... Idem ................... ldem................... 14 idem. 1916 16 idem. 191 31 Cl!lldem .••••••••••.•.•• Otro ...••.•• M.nuel Arias Berg&•.••••• 101' 11 dem .... Idem .................... Idem. ................. 14 idem. 1916 16 Idem. 191 3 ~ldem •••••••.•••••••• Otro •••.••. ~ FerDudo Una~ V~,., 10 J 1I dem •.•• Idem.................... dem. .••••••••.••••••. 14 idem. 1916 16 idem. 191 3
LUQU&
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido





D. O. núm. 11
RETIROS
SCIOI di SONad lIIIIr
señores Presidente del Consejo Supremo de
y Marina, Capitán gencral dn h tercera
e Int:erventor civil de Guerra y }larina
Protectorado .~n Marrueoos.
señores Capitanes genero.les de la segunda y sépti-
~ regioDell.
señor Interventor civil de Guerra y M'a.rina Y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABEREB Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
oonceder la. gyntifioo.ción anual do 600 pe8etall, co-
cl'rr~pobdiente a. los diez unos de efectivitlad en su
ampleo. a. los médicos primeros de &nidad Militar
D. CurIos 06me~.i~loreno 'i Martfnez, C.:>n destino
de excedente en la 8e~da. región y en comisi6n
en l.aa Comandancias de Artillería. e Ingenieros d:!
Cádiz, y D. Mariano Escribano Alvare~, destinado
en el sexto regimiento montado de Artillería; su-
jetándose el percibo de dicho devengo, que empezará
a contarse desde l.Q del ¡:.r6ximo mes de abril,
a lo. ¡:..revenido en la r631 orden circular de 6 de
febrero de 1904 CC. L. núm. 34). •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y deplás efectos. Dios gu&rde a V. E. mucho8
añOB. Madrid ?:l de marzo de 1917.
Seflor Caoitnn general de la 'creera región·
Seaorel Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, G'apitAn geneml de la. 86Xta. región
e Intervcntor "ivil de Guerra y MariOlf Y del
Protectorado en· Marruecos.
LUQUE
señor Capitán general de la segunda regi6n•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
oonceder el retiro para &n SCbastián al médico mayor
de Sanidad Militar D. Cándido Herrero La.oa.ba, dea-
tinado de excedente en la tcrcel'3. región y en co~
mi!li6n a las 6rdenes del Insrector de la. misma; don
Francisco Monserrat Fern.á.ode~, por cumplir la edad
para obtenerlo el día 22 del actual; disponiendo,' al
propio. tiempo, que por fin del pr&gente mes sea dado
de ba:¡a. en cl cuerpo a que pertenece.
Dc real orden lo dig'o a. V. E. para su conoci·
miento y fines consiguientes. Diol guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de mar~o de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se ha servido
ocncedcr el retiro para Valencia. &l 3ubinspector mé-
dico de primera cla.~c de Sanid~d :\{ilit:ll" D. Eduar-
do Ari!ltoy Baró, destinado en el hospit.l.l milita)
de llálaga, por cump:ir b. edad pua obtenerlo el
di3 2ii dei actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del prese"lte mes sca dado. d·~ ba.ja en
el cuerpo a. que pertcn~.
De real orden lo di~o a ~. E. para su conoci-
miento y fines consigUJente3. Dios guarde a .V. E.
muchos años. Madrid 27 de marzo de 1917.
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•
anuales desde 1.0 de febrero r-r6ximo ¡nsado, al
médico plimero 00 Sa.nidad ~tihtar D. Rafael Ro-
dríguez Amérígo, destil\0.do como Director del La·
boJ'atorio de Análisis del hosr,ital di:! Ceuta, por
reunir las condiciones ~Iue determina. l:1. real ord.~n
de 1.0 de julio de 1898 (C. L. nÍlm. 230), y con
arreglo a lo disp~sto en las de 31 de octubre
de 1906 (C. L. núm. 196) )' 2 de julio de 1913
(C. L. nÍJm. 109).
De real orden lo digo a V. E. p-3.m su conoci·
miento y demás efectos. Dio'! guarde a V. E. muchos
años. )1adrid 27 de marzo de 191'j.
miento y finee consiguientes. Dios guarde a .V. E.
muchos años. Madrid 27 de maczo de 191;.
UIQlTZ
Señor Capitán .general de la· octava región.
Señl)fcs Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Intendente general militar e interven·
tor civil de Guerra y MariIl.'1 Y del Protectorado
en .Marruecos.
I:UQUI.
Señor Capit~n general de la primera región.
~ñores Presidente del Consejo Supremo de· Guerra.
y Marina, Intendente geoem.1 mihtar e interventor




SlCdI. d. IDSlrllma Reclallmlllltl
, camas dIVersos
VUQUE
Señor Interventor civil de Guerra y }fu,rina. y del
Protectorado en Marruecos.
~eñor General en Jefe del Ejército d·~ Es¡:añ.a. en
Africa.
Seilor Capitán genersJ de la. primera. región.
~eñor Interventor civil de 'Guerra. y Marina. y del
Protect9ra.do e,n Marruecoll.
LUQul:
. ·!EXdmo. Sr.: Habiendo cumplido en 2 de febrero
próximo pasado la edad reglamentaría para el retiro
furz080 el capitán honorífico, primer te:niente de
Infantería. (E. R.), retirado por Gu(:rra, D. Fran-
cisco M'erIo Cejudo. el Rey (q. D. g.) ha. tenido a.
bien dispooor cause oo.ja en la. nómina de ret.irados
de esa región por fin del expresado mes de febrero,
y gue de6de 1.0 del mes actual se le abone, por la.
DeLeg'a.ción d~ Hacienda de Ciudad Real, el ha.b~r
de 168,75 pesetas mensuales que en difinitiva. le
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido fué asignado por real orden de 19 de mayo de 1903
~nceder la gm.tifi~ión máxima del 1.500. pesetas (D. ÜI núm. 109), de acuerdo con lo informado
.cnuales desde 1.0 del presente mes, al médico mayor por el Consejo Supremo de Guerra y Marina., como
de Sajoidad Militar· D. Víctor Irerrero v Diez de,. domprendido en la ley de. 8 de enero de 1902
Ulzurmn, destinado en el Instituto de Higiene Mi- (C. L. núm. 26). .
litar, Y desde 1.0 de abñl próximo, al de igual De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
~mpleo D. Nemesio Agudo de Nicolás, destinado en miento y fines cOllsiguientes. Dios guarde a V. E.
situación de excedente en esta región y 'en co- muohos años. Madrid 26 de marzo de 1917.
misión en el mencionarlo Instituto, por reu,nir las
ICOndiciones que determina la ¡'"al orden circular
.de 1.0 de julio de 1898 (C.' L. núm. 230), hecl$
extensi\';¡, al personal del citado Instituto, por otra.
de 31 de octubre de 1906 (O. L. núm. 196), y
eon arre¡¡;lo a lo dispuesto en lB de 'Lo de febrero
de es~ último año (C. L. núm. 20).
De rea.l orden lo digo a. V. E. para. IlU conOl?i-
miento v demás efect08. Dí08 guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1917.
•••
SIUIDa di Jutldl , lIDias IlIuala
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 29 del mes actual
la.edDil reglamentaria pan¡. el retiro forzoso el rje~
gundo teniente de CahaUem (E. R), Ntirado por
Guerra. D. Josó Mcnéndez Rodrí~uez, el R::!y (qu.c
Di08 guarde) ha. tenido a bien disponer mul!e bajo.
-en la nómina de retimdoe de esa r:lgi6n por fin del
mes actual, y que desd.e 'l.o del entrante mes' de
abril se le Q.bone por a Delegación da Hacienda de
la. provincia de l:a. Corulía el haber de 146,25 pe-
setas mensuales que en definitiva. le fuó aBignado por
r.eaJ orden de 15 de ~ro de 1903 (D. O. núm. 12),
-de acuerdo con lo inform.a.iio por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.. como comprendido en Ja.
ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
Exorno. Sr.: A(>robando la propuesta. de lL.'!C'·eDll()~
que V. E. remitl6 o. este l\Iinilltcrio en 13 del
mes actual. el Rey (q. D. g.) ee ha. servido con-
ceder el empleo 8uperior inmedia.to lL los jt'tes r
oficia.les de ese Cuerpo 9ue se esprc8lln ~I la. SI-
guiente relación, que di). principio oon D. José Vázqucz
G6mez-y termina. con D. Manuel Uodríguez Holc1án,
los cuaJes reunen las cOllldicione.~ qucdetennina. el
artículo 1.1l de la. ley de 12 de marzo de 1909
(C. L. nóm. 60), debiendo disfrutAr en sus nuevos
emp~eoe la cfectivid.1d que a w.<h uno se l~
consIgna. •
De real orden )0 digo a V. E. pa.msu conoci-
miento y demb 'efect08. DiO!! guarde a V. E. muchos
adoso Madrid 27 de marzo de' 1917.
LUQuz
Señor Comandante geneml del Cuerpo y Oua.rtel
de Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectorado en .Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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T. coronel .....••••••.••••• D. José Vlzquez Gómez .••.••••••••••••..••••••••
Otro.. • • • • . . . • • • . • • • . • • • • • • • Arturo Rodrfguez Guerra ••.•.••••••.•••••••••
Otro. • • • . • • . • . • • • . • • . • • . •. • Ramón Mora Aoglada ••• . • • • . .• •••••.••.•••.•
Otro • • . . • • . . • • • . • • • • . . • . •. »Eustasio Jim~nezAgudo .
Otro ••••••••••.•••.•••.••. »José Garda Góme:z: .•.•••••••••••••••.•••••..•.
Otro. •• . • • • • • • • . • • • •• • • • •• • Genaro Ramiro P\lrú •••••••.••..•••.••..••.•.
Otro ••.•••.•..••••. ; . • • . • • • Luís Fajardo Puigrubi. ••••.•..•..•••..••••..•.
Otro...................... • Francisco Rodríguez Palacios .
Otro. • • • . • • • • • • • • . • • . • • • . •• • José CaltriUón Uanaa•••••••••••••••...••.•••.
Otro. • • • • . • . • • • • • • • . . • • • .• »Pedro Garda Gooü1ez •••••.•••.••..•.....•.•.
Otro . . . . . . .. • • • • • • • • . • • • . • Isidro Aria.s Martines: ..
Otro. .••••••.•.••••...•••. »Fermin Iglesial Alvarez •••••••..••••••••••••.•
Otro... . • • • • •• • • . • • . •• • . • • • Martfn Marijuán Blinco•.•.••••••••••.••••••••.
Otro.. • • . • • . • • • • • • • . • • • . • .• • Pedro Muiloz Guardiola ...••••••••••••.••••.•.
l.ft teniente.... .• .•••.•••• »Pedro Tamayo Soto•••.••••.••••.••••••.•••.••2.- teniente.. . • • . . • • •• . •• •• • Hipólito Rivera eamar¡o .••••.••••••.•.•.•••••
Otro. • • • • • • • . . • . • . . • . • • . •• • Rafael Alonlo Romero ••.•••.•••••.•,.... . .•.
Otro............. ..•••..•• »Juan Garda Jim~De:z:•••.•••.•.•. • ••.••••••.••••

























Empleo que le 1.11==::====;:==
oon1lere pt&\ Me.
Coronel. . • • • • • • l' mano.•••
Idem . • . •• •..• l' idem .
Idem • • • . . . • . • • 12 idem .
tdem • . • . • . . . . . 12 idem .
Idem.......... 12 idem •••.
Idem . . • . . . • • . . u idem ••.
Idem...... .••. 12 idem ••••
Idem • . . . • • • . .• 1 2 idem ••..
ldem.......... l' ídem ....
Idem. 12 idem ..•.
Idem. ••••••••. 12 idem .•••
ldem.... ...... l' idem ....
Idem. ••.••...• l' idem. ••
Idem.. • .. • .. • .. 12 idem .
Capitán. .. • .. .. 2. idem ..l.- teniente.. • . 7 idem ••••
lciem. •••••••.. 7 idem •••.
Idem. ••••••••. 7 idem ••••
(dem. .••.••••. 17 idem ••••
!lO)(BRE8ICIII.pleo~al
Madrid 27 de mano de 1917. I;UQUB
Excmo. Sr.: Apr~do le. propuesta. de 8Boo.nBOS
que V. E. remitió a. este Ministerio en 13 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
COp.ceder el empleo de segundo teniénté, con la
efectividad de 3 de febrero próximo pasado. al 8Qr.
gento de ese Cuerpo D. Juan Meiroeo Ameneiro. por
reunir las oondiciODes que determina. el arto 2.0 do
la ley de ,12 de} marzo de 1909 (C. L. nÚID. 60).
y haJJB.rlle comprendido ,ea. el iIVt. 3.0 de la misma
ley. • I
De real orden lo digo a V. E. ¡amo BU oonoci·
mien~ y demú efectoe. Dioe R'U&l"de a V. E. JUuehoe
anos. Madrid 27 de m&.r'Z0 de 1911.
X;UQU&
Selror Comandante~ del Cuerpo y Ouartel
de Inválidoe. .
Senor Interventor civil ae Guerra y MariDa y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista. del conCUl1!O celebrado ¡ara.
proveer una vaarnte de oficiaJ segundo, ayud.a.nte
de profesor de la Academia de Intendencia., anuncia.da.
a ooneurso por r~ orden die 13 del mes de tebrerG
próximo pMado (D. O. núm. 36). el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar pa.n5 ocuparla, al de dicbo
empleo y cuerpo D. Francisco Calvo Ma.yolBJ. que
actUa.1mente tiene su destino en ]a, Secci6n d'e In-
tendencia de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E.. para. IU conoci-
miento y demú efectoe. Díoe guame a. V. E. muche»
~os. :Madrid 27 de marzo de 1917.
, CUQUE
S~or CapitAn general de 1& primera. región.
Sefiorell Interv:entor civil de Guerra y :M'a.rina. Y




Excmo. Sr.: En vista del conCUl'80 <lelebrBdo para
proveer una. V'jIAUlbe de capitán profelor, en co-
misión. ea la Academia. de lnfanterfa. anunciada.
a Concurso por real orden circula.r de 31 de enero
,último (D. O. núm. 27). el Rey (q. D. g.) hIa.
tenido a. bien des~ ¡ara. ocuparla. al de dicho
em~y arma. D. Félix Gutiérrez Cano, que actuaJ*
ment& tileDe su Slestino en el regimiento lnfanterfa
de GaJicia núm. 19, quedando 'en situación de ex-
~dent:e en esta región.
De real orden lo digo a. V. E. para. su ~onoci­
~ento y demás efectos. Di08 guarde a. V. E. muchos
M08. Madrid ?:l de IIJIlnO de 1917. .
U1QuJD
SeñOl'llll Capitan'es geaemles de la. prim~ Y quinta.
regiones. .;
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina y
del Protectomdo en :Marruecos y Director de la
:A-.demia de Infanteria.
Excmo. Sr.: Habiéndoee J4'0ducido una. va.cantle de
primer tenien~, ayudante áe profasor, en la. plantilla.
de la Academia de Artilleria, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien designar pa.ra. ocuparla, 0.1 de
dioho empleo D. HermenegilcIo Tomé Cebrero. <toe
actualmente prelta SUB servici08. en comisión, en.
la mencionada Amdemia y ti~ 8U destino en el
regimiento de Artillería peaads.
ne real orden lo digo, a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efect08. Dios guarde a V. E. muehcs
M08. :Madrid Z1 de marzo de 1917.
, LUQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señores Interventor civil de~ Y Marina,,!
del ProteotorDdo en :MaXTu¡eooe y Director de ....
Aoademía de Artillera. I t
EXCEPCIONES
[Excmo. Sr.: Vista la. instapcia promovida por
Eduarda Luengo Almagro, madre del solchdo de a
compañia. de Telégrafos de lB. red de Melilla Fran-
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cisoo AlmagTo Luengo, en sllplica de~ue 8e ex-
c.ept6e a éste como hijo de viuda re; resul-
tando que dicho individuo filé admiti o en· 27 d'e
julio de 1915 pa.m ~ 'en Africa. como volun-
tario por el tiempo de tres años, oon o~ión o. los
be:nefici08 del real decreto de 10 de julio de 1913
(D. O. nÚIn. 151); resultando que el padre del re-
ferido soldado ha. fallecido en 14 de marzo del año
último, y que por esta airoun5tancia la. madre ~ó
el derecho de viuda pobre; considenwdo que la. cO-
misión mixta de ~Iutamiento de la. provincia. .de
Murcia le ha declarn.do exceptoado del servicio en
filas, como comprendido en los art.s. 89, oaeo 8egUndo,
y 93 de la. vigente ley de reclutamiento; e<mside-
rando que al ooo1mer Francisco Almagro Luengo,
el compromiso volun~o que sirve, no existía la.
fuena maye.' que posteriormente ho. motivado la
petioión de la. recurrente, el lWy (q. D. g.) se ha
servido resolver 86 con.oeda. al repeUido I!IOldado la.
resoiaión del com¡romiso que sirve y se declare
~Wado del servicio en filas, como comprendido
en 108 citlados o.rte. 89 y 93 de lo. referida. ley.
De real -orden lo digo o. v. E. po.ra. su conocí-
mien~ydemAs efectos. Dios guarde o. V. E. mnch08
años• .Madrid 26 ·de mano 13" 1911. .
L'\JQUX
Señor Geneml en Jefe del Ejército de Eepalla. en
Africa.. .
8ei\or Oapitan general de la. tercera. resión-
mUTILES
Excmo. Sr.: En 'viata de 108 expedisltea que
. rv. E. remitlió a este Miniate-io, instruidos 00Il m~
1li.vo de haber relUlto.do inútiles ¡a.... el lerviolo
tnilitjB,r los 'individuos re1a.ciooados o. oontinilación,
el Bey (q. D. g.), d'e acuerdo oon lo expuesto ~
l,. Junta facultatil'8. de Sanidad Milit&r, 118 ha ser-
vido diaponer que se sobresean y arohi...eIl dichos
expedientlel, una.- véz que no prooode exigir res-
poDaabilidad .. persono. ni ootporaoi6n aJgimB..
De ree.l orden lo digo .. V. E. para. su· oooooi-
mien~ y .demAs efectos. Dios guarde o. V. E. muchos
BA'oe. Madrid 26 de marzo de 1917.
Disterio de la OobenwliÓD, se ha eervido disPoner
que se sobresean y archiven dichos expedientes,
una vez que no procede exigir responsabilidad o.
persona ni corporación aJ.guna..
De real orden lo digo l' V. E. po.ra. ÍIU conoci-
'miento y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
áñoa. Madrid 26 de mano de 1917.
'SeñareB Capitanes g8leraJes de la lJegnnda, terrera.,
cua.rtB, sexta y octava. regiones.
Re14ewn qu u die
SEGUNDA REGION.
Ra.fael Víoonte Ma.rfn.






















Madrid. 26 de marso de 1917.-Luque.
--
¡N.vAlJlDOS
Excmo. Sr.: En viJta del expedi.ebte in.st.rurdo
en la. o,.pitBnfa general de la primera. regi6n a
insüancia del oomBIldant.e de A.rtíllEriJ. D. Enrique
iEsteban Abella, en justiti~ de IU derecho pua
i~o en ese cuerpo; y resultando comprobado
que a couecuencia de lILII ~dadea ntridu en
1& daaiparia de Africa, ~ó la. enfermedad de
ou.yhB reaultu ha quedB&> lD,l1tll, JI<'! ~ecer bron·
quitis croniqa con enfisernR. e ÍDJIufiOlenci& tricús-
pide, el Rey (q.. l? g.), de a.c:uerdo oon lo ~O~
macio ~r el ConseJO Suprem;o de O'uena y l1'arina.
t-. temdo a 'bien ~eQerle el iDgTeso en InválidOll',
una. vez que la inutilidad que presenta. es perma..
nEilt:e e incurable y está incluida en el art. 11,
d&pítulo 11 del ou8.dro d& 8 de lJlIlol'T.O de 1817
(C. L. núm. 88), Y en t¡al virtud, réaulta aom·
prendido en cl art.. 2.0 del reglamento de ese CuerPo
y Cuartel, o.probsdo por reBJ. daareto de 6 de le-
brero de 1906 (O. L. nfun. 22). I '
De real orden lo digo o. V~ l!:. pIIl'& su conoci-
miento y demAs efectos. Dios «Ua.l'de a V. E. mnchoe
añOll. Madrid ZT de DlSl"SO de 1911.
L~
'1 0Ianel~or ComaDdrUlte geaearJ del Cuerpo
de Inválldlos.
;señortS Pl'eaid&nte del Coaejo Supl'emo de <l'aer$
Y 'Harina, Ca.pitén genemJ de lB. primera regi&l
e Interventor civil' de Guerra '1 !II'arioIIL '1 dl!I
Protectorado en lfarrueooe.
LUQUE
Sefiorea OapiÜlJies generales de la segunda. terOip,ra. y
cua.rta regiones y aene....len Jefe del Ejército




Exomo. .Sr. : En vis~. de . los. expedientes que
V. E. remltió a este MUllSterio, lnstruídos can m~
tivo . d~ ,haber resu.ltado in~tiJes ,PBX& el servicio
loe lDdindu08 rela.clonad08 3. continuación, el Rey





Madrid 26 de marzo de 1917.-Luql1e.
TERCERA REGION
LorelUo Roca. Jiménez.
© I\t mis ene de De ensa
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista. la installcia ¡:.romovida en 3
de enero último por el vecino de ~a.nta lruda. dzl
Berrocal (Avi1a), Cipriano :Mcrcno Sánchez, padre
del sold.ado del regimiento Infantería de Asturias
núm. 31, }'élix Moreno ~laztin, en súplica de que
se licencie a. éste. reintegr..wdolc en el cupo de
instruoción a que pertenecía., y teniendo en cwentB.
el informe emitido ¡,or la Comisión mixta de reclu-
tWniento de la provincia. de Avila, por el que re-
BUlth que dicho individuo, núm. 14 del reemplazo
de 1914 por el cupo ae dicho pueblo, fué llamado
a filas para cubrir una de la6 bajas ocurridas en
el reI*u'timiento del contingente señalado a aquél.,
y que al ser daalarado soldado el mozo núm. 8 de
BU mÍBmo reemplazo Sixto Reviriego Jiménez, la
citbda Comisión mixta, en cumplimiento ¡¡¡. lo dis-
puesto en el arto 353 del reglamento a.probado paxa
la aplicación de la vigente ley de reclutamiznto,
procedió a la modificación del cupo del repetido
pueblo y reemplazo. dando 7 soldados pam el oupo
de fil33 en vez. de los 6 ~e había señalado en
principio, con cuya modificaCIón correspondía aJ in·
teres'ado causar alta en el de filas, el Rey (que
Dios guarde) Se ha servido de¡estimar la petiCIón
del recurrente, por carecer d~ derecho a lo que
80licite... •
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ail.os. Madrid 26 de marzo de 1917.
Señor Capitán general de lji primera región.
DISPOSICIONES
de JI Sublecretlrll y Secciones de este Ministerio
y de J. Dependenc:1a c:entrlta
ACADDlIAB
En cumplimiento de lo prevenido en el art. 5.0
del real decreto de 18 de diciembre de 1913 (C. L. n(¡-
mero 237) y & los fines que lElO el mismo se indicao,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra so
ioaertíl.n & cdntin~i6n laa relaciones parcla.les co-
rrespondientes & loe alUmn08 in~oB en el afta
próximo pasado, ya por la. amphaci6n de pIa.zaa de
la oonvocatoria de 1915 (R. O. 27 abril 1916t D. O. nú·
mero 97), ya por la oorrient~ de 1916 (R. O. 2 de
agosto. D. O. núm. 171), en las Academias res-
pectivas de Infa.nteria, CabaJlería, Artillería, Ing'e-
nieroe e Intendencia, lB. quienes se recOnoce derlt'
aho &. las peD"lliooes de 1,50 Y de una pe8eta. diaria,
con ....0J1. al orden de gruJ:08 y nomiDaJ en que
dentro:4e cada uno de 108 expresados Centroe se
OoDaignan, pudiendo hacer los intere98.d08, acerca.
del oontenido de las referidas reJa.ciones, lu re-
~ione¡ prooodentes en el plazo establecido. en
~ia con Jo que el precitado articulo de-
termina
Loe atumn08. seii3Jados . con elite BignO (*) que
DO liaD pr:eaentado aún todos 108 documentoS que
~tan su derecho & ¡.eDIli6n, no podrAn en~
en el goce de la. misma, ínterin no los entreguen
B1 DireCtor ~ • Academia., quien dará. conocimiento
inm'ediato de la entrega tan p-onto como ésta. tenp
~ directores de las A.cademias .d&n1n noticia no-
ÍIÚDIJ de Iaa bajas ~ ~78D ~eodo. por cual-
~ ~pto, de los alnmnM que disfrutAn pen-
al6n, como de loe aspirantes al goce de la mialJlill.
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Dios guarde a V. S. muchos años. lladrid 26 de
~ de 1911.
El Jete de la 8eccIbD.
10M Marl4 úancls
Señore~ Directores de 133 Academias d.3 Infantería,
Caballería., Artillería, Ingenieros e Intendencia.
Ilmo. Señor Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protector,ado en Marruecos.
Re14dón fUlm. 1
Academia de Infantería
Esca14 de alumnos aspirlllJtes a pensi6n fÚ una peseta
y cincuenta céntimos diarios.
PRIMER GRUPO
Huérlanos de padre y madre sin pensi6n del Estado.
D. Manuel Garda de ~astro.
SEGUNDO GRUPO
Huirfanos de padre, cuya madre no disfrute viudedad
ni pensiPn alguna fÚl Estado.
D.Manuel Martlnez Merino.
TERCER GRUPO
Hulrlanos de padre 'y madre con pensi6n del Estado.
D. José Herrero Tornadijo.
• Leopoldo ,Verde ·Martlnez.
lO Francisco Soria Gasscnd (e).
• Bernardino Bocinas Alonso-Villaverde.
• Gonzalo ,Chacón Almendros.
• .Hipólito Alvarez Ornés (e).
• Juan Carda de ,~ Montero.
CUARTO ORUPO
Hulrlanos tk padre, cuytl rñtadre dJsI,uttl viudedad
u ofra pensMn del Estado.
D. Julio ArgUello ,Brage.
,. Francisco Nogales AguílÓ.
• Ellseo Sanchiz Melián.
• AnJ-el Zupe .Perurena.
• GuillerftW> Garda lboitlcz.
• .Arcadio Mozo Rojas.
• (Jesús ;Vida! c.smez.
• Mariano Trujillo ,Peftlllver, (e).
• Vicente Zaspe ,Perurena.
• Tomú .Piera oArmendoiriz.
• Francisco Zamora Medina.
lO Vicente Toro Tcllechea.
• Enrique de Anca Nútlcz.
lO Daniel Sánchez OIacchea.
• José Quintero oRamos Izquierdo (e).
• Gonzalo Toledo ·Martlnez.
lO Gregorio Martln~BarcoHucrtas.
• Justo Sancbo....Miftano ,Pel1a (e).
• .;Rodolfo Robles Rovira.
• Rafael Alántara ,Pifiao (e). '
• .Modesto Aizpuru ,Pinado (e).
• Carlos SimarroMedina.
• Ernesto Guitard Martínez.
• J~ Santiago Molina.
• Antonio .Pl!rez-.Marln ,Castro (e).
• J05é Medina .FilIol.
• .CSr Nú6ez Nú6ez (e).
,. Mario .PadrÓD Mora.
,. 'J~ .Fomori Ferrer (e).
,. DoObÜDgo ,Pueyo del .Val (e).
,. Waldo Conejo HenWidez.
» Bnenaventura Carpintero L6peJ:.
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QUINTO GRUPO
No 1wlrlanos.
D. Pablo Medialdca Albo.
• Manuel de las Casas y Sobas.
• Miguel Rodrfguez de Velasco Navarro.
Jt José .\\artinez Esparza.
• :Ram6n Roich Solé.
• Juan Mariano ,Blázquez.
• José Pérez Pardo.
lt Antonio Martln Garela.
lt FranciscoLlinás y de Lés.
lt Ricardo de Muro Riob60.
lt Francisco Poyato .castañeda.
lt Aurelio Matilla Jimeno.
lt 'Enrique Mira Rull.
lt Federico Errarte Rinaldi,
lt Francisco Garcla-,Araus y Garda-Araus.
lt . Miguel Tuero .castro.
lt LJosé Urefla Sellés.
lt Guillermo Ruiz ,Casame.
lt León Gil de ,Palacio y MeIlid.
lt Ram6n Ruiz Ruiz.
lt Angel .Lamas Arroyo.
lt Francisco Arnal Guasp.
lt Vicente Gill ,Mendizábal.
lt . :Raimundo Alcubilla ·Pérez.
Jt José ,L6pez ·Costa.
lt : IgnacioCerveIl6 ,Valdés.
lt Jer6nimo .Llompart Gelabert.
lt . Enrique Garela Lasierra.
lt Felipe San Félix ,Muiíoz.
lt José Ah'arez Moreno.
lt Rafael Martfnez de ,Pisón Nebol.
lt Anselmo ,USpez ,Maristany.
lt Antonio ,Fuster Rossitlol.
lt Rafael Tejero Saurifta.
lt . Darlo ·Fernández Reigada.
lt Manuel Hervás Rodrfg~z.
• Antonio Rodrigo ,Cifuentes.
• Diego Guillén y Rubln de ,Celis.
Jt Lui~ ,Bauzá de Soto.
lt Emiliano Quintana ,Barragán.
• Joeé Olagüe Arnedo.
Jt Miguel Moreno Prieto.
lt Manuel Mendoza I radier.
• Miguel ,L6pez de Roda Arquer.
• Federico Mlng~z Gárnez.
lt Celestino Garela~Miranda y oFernández-Gal1ardo.
lt Luis L6pez Garela-BarzanaIlant.
Jt Eusebio ,Catlizares Gutiérrez.
lt Vicente Santiago Hodssón.
lt Le6n ,Cuartero Larrea.
lt . Luis 01ler ,Gil.
lt Luis Garrido ;Vedn.
lt Esteban Va1ls Ochoa.
lt Manuel .L6pez Iglesias.
• Ignacio .Butraguefto ,colorado.
• .Federico de la ,cruz .Lacaci.
• Luis Garela Sáseta.
lt Pedro ,Guitar ,carretero.
lt Manuel .<\Ibemi Vilajuana.
• Fernando ·Pérez Pardo.
• Carlos Núñez Baza.
• 'Antonio ,caudá Sístac.
Jt Juan González del ,Yalle Rosado.
Jt Juliano Arias~Camis6n .L·Ópez.
Jt Miguel lFernáockz Espinosa.
Jt Juan GallÚl Annario.
• Antonio lFenYodez Salas.
Jt Juan Juan Fern!ndez.
» José Serena Cuiscafré.
• Carlos .<\1faro del ,Pueyo.
Jt Yir~i1io del ,campo ~neca.
• Emilio ,Pacbeco Lozano.
Jt Victor San Martln Molinero.
Jt Luis Alguacil Cobo.
Jt Luis .Balmaseda SlÚlchez-Arévalo.
Jt Marcelino Cardclo -Pozo.
Jt .José Juste Izaola.
Jt Antonio piez de RiVC1'& Almunia.
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D. Rafael González Alhambra.
• Eduardo ,LinarC5 USpez.
• Joaquln ,Beorlegui Cane!.
• Teodoro Usán Cantero.
• Gonzalo Gregori Peir6:
• José Navarro ,Manzanares.
• Pablo González Garela.
• .Ricardo Escribano Aguado.
• Isidoro .L6pez Camifta.
• Ricardo Suárez Gutiérrez.
• Fernando ·Lezano de la Rosa.
• Rafael de ,Montero Boch.
" José .<\larcón de la ,Lastra.
" Aurelio de· Lamo Santos.
lO Manuel ,Lamadrid Ri\'as.
" Raf'lel ,Ferrando de la ,Lama.
lO Alonso Martinez Mora.
• 'Francisco .<\rriaga Adán.
lO Bernardo ;Venta Venta.
• Guillermo .camacho Pérez-Galdós.
" Luis ,Cano lriarte.
• ,Rufino González Soler.
lt Bartolomé ,León León.
lt Emilio Gutiérrez Trujillo.
lt J06é ,Pascual ,Barba.
lO • Luis Espinazo Almoguera.
» Eduardo ,Carbajo Samaniego.
• Fernando de Nieva Gallardo.
Jt 'Nicolás .Fernández de la Torre.
• Ignacio Sabater Gómez.
• Francisco ,Pérez Pérez.
lt . Ernesto Rodrigo PalomarC5.
• Gabino Diaz Abad.
• Carlos ·Diaz Cejuela.
• Manuel Uribarri ,Barutell.
• . Juan Ros HertWKlez.
lt Manuel Garda Mercadillo.
Jt '"Juan S:iez Chorot.
• Salvador Sediles ,Moreno.
" l.uis ,Yalero ColI.
Aspirantes a pensi6n de UIUl pese/ti.
TERCER GRUPO
D. Salvador ,Bonét Taset.
QUINTO GRUPO
D. ,Fernando Romero Valentln.
• I Alfonso ,Cirujeda Gayoso.
• José Ozalla ,Menéndez~Yaldé,.
• Juan Romero Valentln.
• Pedro ,Mercader ,Bofill.
• Joeé Aguilar ·Garrido.
Jt 'Juan de Carranza Alcalde.
" GullIermo de Reyna Travieso.
Jt Tomis .Lacaci oMartfnez.
• Alberto .Balaeiro Gánez.
ReJación fUÍM. 2
Ac.demia de CablUerl.
As.pirantes ti pens;¡Jn, de una peseta y cincuenta cintimo$.
CUARTO GRUPO
D. Manuel oF'ronteula Frois.
Jt Isidro Lorenzo Sequcira.
Jt Juan Escarda ,carnero.
Jt José Henández Franch.
Jt Poriuiio Landinez Abreu.
Jt Ernesto G6mez y Arce.
QUINTO GRUPO
D. Eduardo Esteban :Valdés.
• Antonio Sanz Garc(a~Yeas.
Jt 'LuisCabanas ;Vallé!.
Jt Luis Carda S'nchez.
Jt Luciano ,Paz ;Victoriano.
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D. JoR MarÚl Alcázar.
» .FederiC9 de Sousa y Jiménez.
" }Ufael de Sousa y Sousa.
" Nemesio :Fernández~Cuesta y Merelo.
,. Fernando Díaz de la Guardia Velázquez.
,.:Ramón Alamán y Velasco.
" Antonio Domlnguez y Díaz de Tejada.
" Luis García-Loigorri y <;;ausada.
,.: .Alejandro López Cornide.
,. . Pablo González Rojo.
lO Juan Sangrán González.
,.: .Juan del Río y Bendito.
,.. ';Rafael de Echenique Marqués.
,. ,Manuel de Iriarte Sampedro.
• ,'Salvio Alonso y Linage.
,., . Carlos Gonzalo Ruker.
.: 'JoR Urenda Miranda.
•. JoR Romero Herrero.
» : Angel Calderón y tGaztelu. '
,. .José de Churruca y .Asuero.
hpirlllStes a penswn de UIUl peseta.
cUARTO GRUPO
D. Marcelino de Saleta y :Victoria.
QUINTO GRUPO
D. José iExtremera y Torre de Trassierra.




D. Santiago l1:ezcano Mendo%a.
TUCJ!.R GRUPO
D. José Mal Garnlnde.
11 J~ del iRio Morale•.
CUARTO ORUPO
D. Eloy de la Sierra Ocejo.
,. CaImilo iRambaud ,Portuxach.
,. ;José iA~jo Gallardo.
,. ,Antonio Manso Soblechel'O.
11 . José Alvarez ,Cerón.
QUINTO oaupo
D. iRafael L16pez :Villadccabo.
,., Francisc.o Goicoerrotea :Valdés.
11 Luis iRambaud Gomá.
,.; .J0e6 GomáOrdufta.
,. . Juan Santaliestra Barlac.
»: EnQquc Rubio iLarraflaga.
,.. JdIi(tdD García Cueva.
,. .Fra8ciBoo Külmel Ramos.
,. Carlos &tet :Vehi.
,. 'JOflé ,Tuero SEminario.
,. JOflé I1.ezcano Guarinos.
» Juan Goll Más.
,. Senén Ordiales Goozález.
,. SantiaglO iLorente Armesto.
,. Luis Navaseués .Alonso.
,.; :Antonio Rexach y iF. Parga.
,.. Manuel Espinazo Cabrera.
,. :Vicente Pérez de Sevilla.
»•. Manuel Enrile GOI1%ález.
".Federico G<JtD4 Ordufta.
11: Fernando Beltrán de Lis.
,. Juan Méndez Vigo.
,. ,Diego Suso Seoane.
,. Ignaci.o iFerrer Yana.
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D. José Ruiz del Nido.
,. :Rafael Lliftás Herrero.
» José MéndezParada.
» José Riera Aixa.
» Alfonso Carrillo Durán.
» Juan Talero García.
» Carlos iF. y González .Longoria.
Asp}rlJlltes a pensión de una peseta.
QUINTO GllUPO
D. Antonio .Conejos Manet.
,. Eugenio Arizón Mejía.
Relación tuiAt. 4
Academia de btgenieros
Aspirantes a pens1Prt de IUUZ pesef4 y cincuenta. cénti11Ws.
QUINTO oaUPO
D. José Rosado Núfiez.
»'Pompeyo García Vallejo.
,. José Tiestos Oviedo.
" Guillertno ,Planas Utrilla.
~ .Fernando Moreno Tapia.
,. 'Enrique de la Cierva Miranda.
,. Joaquín .Cabero Cabero..
» "Fernando Otero-.Cosío y León.
Re14cMn n4nt. S
Ac8demia de Intendenda
Aspirantes a penslPn di una peSlta y cincuenta e/nt/mas.
SEGUNDO OIlUPO
D. :relesfDro Cueva Gutiérrez.
CUARTO GRUPO
D. :Vicente Valenciano Gayá.
» 'Francisco ,Chiarri Jirnl!nez.
» José de la Puerta .Carrasco.
QUINTO oaupo
D. Enrique ,Pezzi Her~ez.
,. Vicente Manso Aguirre.
» .Joe~ SarDÚento Alegría.
» !Alberto Goytre Lagücra.
'lI 'J~ de Lara ,P~rez-.eabrero.
,. ,Manuel de la ,Fuente González.
,. ~Adolfo iBonnet Roig.
» Federico de Santa .Ana y de la Rosa.
• ~Ju1io &ro Larrinaga.
Madrid 26 de marw de I9J7.-J'osé M.a francés.
LlOENOIAS
EnviatB. de la instancia promovida. por el segÜndet
teniente aJumno' de esa AOBdem.ia D. Manuel Alva.-
rado MediDa, y del certificado facultativo que acom-
paña, de orden del Exemo. Sr. Ministro de la. G1lerm
se le conc'eden veinticinco díaB de proI'!'08Po .a la
licencia que por enfermo distru~ en esta (l)rte, con
residencia en Málaga.
Dioa guarde a V. S. muohos años. Madrid 26 de
m:ano de 1911.
JU Jefe de la 8ecIcIml.
ImI Mm. &.-..
Señor Director de la Aaldemia de Artillerfao.
r&xdll108. Señores Capitanes geoeraJes de la. primera
y segunda regiones e Interventor civil de Guerra
y MarinB Y: del ProteotoJadD en M.arrueIoo8.
D. o: D~m. '71 28 de marzo de 1917
Se&Jr•••
Canse)_ SlDrtlda de Gama , lIarbIa
RETIROS
Circalur. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, 8e dice a. la. Di-
recci6n General de la. Deuda. y Clases PasivaB, lo
que sigue:
.En virtud de laa fa.cu.1ta.des conferidas a este
Consejo Supremo 'Por ley de 13 de enero de 1904,
ha. acordado claaifica.r en la. situación de retirado,
Con derecho al haber mensual que a. cada uno se
© Ministerio de Defensa
lee 8eñala, a. loe jefes. oficiales e indiriduoe de
tropa. que figuran en la. siguiente lllla.ci6n, que da
princi'Pio con el 8ubinspector médico de primera. clase
de Sanidad )lilitac D. Eduardo Aristoy Baró y ter·
mina. con el guardia. civil Antcnio Viciana. Mar-
tínez».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico a. V. E. para. BU conocimiento y efectos.
Dioe fPl:3.rde a. V. E. muchoe años. Madrid 27 de
marzo de 1917. '
ID GeDenl 8eclreWto.
C_~

















191~~alencla""'" Valencia •••••••••. r'ene derecho a revisur de olclo.
J9' Fj'uenl Gerolul .
151 1 i,ón •••••••••• Oviedo........... iene derecho a. revistar de oficio.
191 viedo Idem .
1917 vIlla Sevilla .
1917 adrld •••••. PII.adelaDirecciónl¡ral. de la Deuda
y aases Pa.lva.
191 ldem ••••••.••• Idem ••••••.•..••. Tienen derecho a reviatar de ('licio.
19. Idem IdelD .
19' dem Idem ..
1917 Idem" Idem............... ..
191 Valencia ••••••• ValeDcia •.••.•.•. 'I~
1917 n Sebutitn •• GulpdlCoa •••••••. I disfrutado mú de doce ailos el
sueldo de su actual empleo.
191 Madrldoo ...... Pag.adelaDlrección
gral. de la Deuda
J Clases Puivas. }Tienen derecho I revistar de ofielo.
rdoba • • • • • •• Córdoba •••••••••.
1917 alenc1&••.•••• Valencia •••••••• ,.
1917 Idem Idem .
1917 Moatrolg •••• ,. Turagona ••••••••
1917 . Sebut1l.n.... GuipdJc»a ........
1917 rcelonl •.•••• Barcelonl ••••.•••
1917 l.bida , Ihida oo.
191 las de loa In-
lantes ••• , • •• Burgos •••••••••••
1917 steUCSn ...... Cutellón ..
1917 illavlcencio.oo Valladolid ..
191 Barcelona •••... BarceloDa ••••..•.•
1917 Logroi'lo .•.•.•• L0ll'Oi'lo ••••.•.••.
IQ I 7 C'ullda .••.•• AIiClnte ••••••••••
19 1' avara., .•••. Zamora•.••••..•••
1917 viedo . • • . • • •• Oviedo •••••••••••
1917 Bldajol •••••••. BadljOI••••••••• '.'
1917 Hueln •• , ••••• Hue1"••••••..••
191 jola Almertaoo .
1917 Q Sebastiin •. Gulpl1lCOI •••••••.
191 Barcelona •••••• Barcelona••••.••••
191~ . ViceDte deAl· .datara •••••• Badajos•••••••••••
1917 . ata de Goreos. Alicante ••••••••••
1917 uernica••••••• VuClya •.•••••••.•
1917 Montalvo. .• , ••• CUfoDCI ••••••••••.
1917 MOI'Ón ••.•••••• Sevilla••••••••••••
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• Ricardo'Vúquel Aldasoro ••. Otro ..•...••.••• Idem •••.•••••.
• Benito Cardei'losa Diez .•••.• Archivero 2.0 • ' ••• Oficinas mll ••.
• Manuel Martlnel Orejudo.. Otro ••••••••••••• Idem .•••••••••
• UdeConlO RodrlguC'1 Silva... Otro............. Idem .••••••••.
• Sim6n Balluter Dutrds ....•. Com.o guerra de ••a Inten. mil••.•
• Cándido Herrero Lacaba •••. M~dico mayor.•••• Sanidad Yiliur.
• Aoeel Pellilba Jim~nel •. • • .. <:omandante •.•••. IDfaDterf.a ••••••
D. Eduardo Aristoy Dar6 ....••• Sublnsp. m~co I.a Sanidad Miliur.
• Adolfo de Arias VilIagarcla .. T. coronel•.•••••.• lofuterf.a••..••
• Luis Díu Cíluentes •••...... Otro....... • ••••. CabaUerla •••••
• Frsncillco Luque Gálvel •.... Otro ••.•..•••••• Guardia Ovil •••
• Antonio Pina del Rlo •••••••. Otro...... • .•••. CabaUerta••.••.
• Gabriel Ribot Pelllcer •.•••• , Otro ••••••••••••• Wanterta •••••
• Juan Maria Expósito Capitin (l!:. R.) CabaUerla .
l. Saotiallo Marcos Nieto •.• , ••• Ayudante l.: (id.) •• Sanidad IIl&tar,
Jaime Alacreu Pllnells .• • •.••. Sargento M. banda InCauteN •••••
l!:duardo I!;lvlra Subero•••.••••• Sargento .••••••••• CArabiDeroa.•••
Pedro Gorrlcho Romero .•.••.•. Otro M.O comeus•• ArUUerla ••••.•
Manuel León Mlo1 ...•.••.••••• Otro de banda •••• Inlanterfa .••..
Antonio MarUn LOIIDO ••.• ' •.• Otro Id Idem.... .. .
JOI~ Moreno Barrlberaa •••••••• Sarkento•••••••••. Guardia Ovil••
Vicente Meseguer BldenlS ••.• Otro •••••••••••.• Idem •••.•.•••
Germán Rudrlguel del Amo .••• Olro . • . • . . . . • . • • CarabiDeroa•••.
Jos~ Besé Garela. .. •...•• • ••• Otro ..•••..••.... Idem •••••••••.
Cándido Sancho Expósito •••..• Otro M.O trompetas. Artillerla •••••.
Antonio Crespo RoseIl6 •....•• Guardia civil ••..•. Guardia Civil .••
Tomás Cornejo Vara ....•••..•. Carabinero .•••.• CarabiDeros ••••
Jos~ ~Iu ~ebra.: Otro lic. 0; Idem ..
Jos~ Farii'las Moreno •.•.•.••• Otro'id I.dem. .
Angel Guerrero S4nchel .••.••. Guardia civil .••••• Guardia Civil•••
Juan Ló~1 Fernándel .• . Otro lic.· .•• oo Idem .
Juli'n Lópel AnlCStegul ••..••• Carabinero•.••.••• CarabiDeros •••
Antonio Marcos Haro......... Otro .• , .••••..••. Idem,.... .• .
RaCiel Mateo Crespo••.••.••.•. O'tro lic.o .•••••••• (dem ••••••.••.
~os~ Mulet Torres .••••..••.• Otro id Idem .uao Márquel Vá,quel •..•••••• Otro id ••.••.•...• Idem .edro Morin Melero Guardia civillic.o.. Guardia Civil•••
Juan Navirro Carmonl •.•••••• Carabinero lic.· ••• CarabiDeros ••..
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.. I~ ¡r.so4.-a4.e'a 4~
Eugenio Rulz Padilla ••••••••••. ~erj•••••••.••• Millp •.••....•..Guardia ci vil ...... Guardia ariJ..• 38 o 1 abril..... 191'DomiDgo Sobrino FerDbdeJ•.•. Carabinero .•••••• Carabineros •• : • 38 o 1 idem .••• 191' ~ltvestre ••.••• SaIaIDlDC& ••••••••JOI~ Torres IDc6goito .•.••••.• Ot~o •••••.••••••• Idem.......... 38 o 1 idem •••• 191' ~. Felbl de Oui-
sola ••••••••• Gerolla ••••••••..
Antonio Vidana MartrDe•••••.. Guardia civil •.••.• Guardia ariJ.•. 38 I o: 1 idem ••• '9Q Huelv•••••.••• Huel••••.•••.••.•
.
Madrid 2' de marzo de 1917.-EI GenenlSecretario. Ap4II#.
)
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